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RESUMO 
 
Nos dias atuais, é comum que as faculdades de Odontologia  realizem pesquisas baseadas em 
estatísticas de procedimentos realizados em suas clínicas. Através desses dados é possível avaliar o 
perfil dos procedimentos, quais formam a maioria e minoria entre eles, as principais etiologias, sexo e 
se há presença de doenças sistêmicas em uma parcela dos pacientes. Como não há um índice 
estatístico dessa magnitude na Universidade Vale do Rio Verde, decidimos colocar em prática esse 
método de pesquisa já empregado em outras universidades, com a finalidade de proporcionar a 
universidade um maior controle e percepção dos procedimentos realizados sob a sua 
responsabilidade. O objetivo do presente estudo é avaliar o perfil das exodontias realizadas na 
universidade, mostrando a faixa de idade mais acometida por patologias dento-alveolares e 
periapicais, se existem doenças sistêmicas associadas, e quais foram os principais motivos das 
exodontias. Dentre os motivos principais, dividiremos as causas em grupos, sendo eles, cárie dental, 
doença periodontal, finalidade ortodôntica e finalidade protética. Foram avaliados 240 casos relatados 
em prontuários odontológicos, distribuídos entre os anos de 2004 a 2012, e de acordo com sua 
etiologia distribuídos nos grupos citados. Desta forma foi possível realizar uma análise estatística, 
colocando em porcentagem os índices de cada grupo, assim como a relação de doenças sistêmicas, 
idade, sexo. Com todas essas informações, a análise poderá servir como estatística para a própria 
universidade, colocando o projeto como um meio de consulta tanto para os alunos quanto para a 
universidade, mostrando assim, o grau de importância de estudos desse tipo. Enfim, é de extrema 
utilidade e importância, o presente estudo, pois mostra na realidade como é realizado o trabalho na 
disciplina de cirurgia na universidade, assim como sua efetividade e caráter social, pois trata da saúde 
de toda a comunidade interessada.  
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